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ABSTRACT
Objectives. The study aimed to evaluate the effect of sows’ of different parities and the supplement 
of coconut oil for piglets, on the development of litter. Materials and methods. A total of 51 sows of 
different parities and their 642 piglets were used in the trial. Each piglet was weighed and identified 
at birth in a sequential order. They were randomly distributed in two treatments (CG=control group 
and TG=test group). TG piglets had the first access to a dosage of 3.0 ml of coconut oil 12 hours after 
birth, and the second at 36 h after the first. Piglets were weighed at 21 days. In order to analyze the 
effect of the coconut oil supplement as a function of the weight at birth, piglets were grouped according 
to their weight (0.600 to 0.900 kg; 1.000 to 1.499kg; 1.500 to 1.999 kg; and 2.000 to 2.499 kg). 
Results. Sows parity affected the number and weight of born piglets. Sows in 4th, 5th and 7th parity 
had a larger litter than those from the 2nd parity. Sows from 2nd and 3rd parity had a lower number 
of piglets but heavier litter. No effect of the coconut oil supplement on neonatal piglets’ performance 
was found. Conclusions. The coconut meal was neither beneficial to neonatal piglets nor to those 
with low weight at birth, which usually present low body energy. 
Key words: Energy sources, fatty acids, litter size, newborn animal (Source: CAB).
RESUMEN
Objetivo. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto del número de partos y el suplemento de aceite 
de coco en lechones recien nacidos. Materiales y métodos. Se utilizaron 51 cerdas de diferentes 
partos y sus 642 lechones. Cada lechón se pesó y se identificó al nacer en orden secuencial. Fueron 
distribuidos aleatoriamente en dos grupos (CG = control y TG=tratamiento). Lechones TG tenían el 
primer acceso a una dosis de 3.0 ml de aceite de coco 12 horas después del nacimiento, y el segunda 
a las 36 h después de la primera. Los lechones fueron pesados a los 21 días. Con el fin de analizar 
el efecto de los suplementos de aceite de coco con relación al peso al nacer. Los lechones fueron 
agrupados de acuerdo con su peso (0.600 a 0.900 kg; 1.000 a 1.499 kg; 1.500 a 1.999 kg y 2.000 a 
2.499 kg). Resultados. El número de partos afectó el peso y el número de lechones nacidos. Cerdas 
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en cuarto, quinto y séptimo parto, tuvieron una camada mayor que las de segundo parto. Las cerdas 
de segundo y tercer parto tuvieron menor número de lechones y con peso mayor. No se encontró efecto 
del suplemento de aceite de coco en el desarrollo de los lechones recién nacidos. Conclusiones. Lo 
aceite de coco no es favorable para los lechones recién nacidos, tampoco para aquellos con el bajo 
peso al nacer, que normalmente presentan la energía corporal baja.
Palabras clave: Ácidos grasos, animales recién nacidos, fuentes de energía, tamaño de la camada 
(Fuente: CAB).
INTRODUCTION
Sows genetic development is intended for breeding, 
and to obtain prolific sows. Changes in management 
allowed the increase in a large number of weaned 
piglets per sow per year, from an average of 21-23 
piglets (1) to near 28-30 weaned piglets per female 
per year (2). Consequently, there was an increase of 
problems related to birth weight, a large variability 
in weight between piglets (3), and competition for 
colostrum between pigs, increasing the challenge 
of the pig farmers in relation to management 
practices adopted after the farrowing. Besides this, 
sows of different age and different parities tend to 
have different litter size and weight at birth and 
weaning (4).
The piglet body energy stored at birth is present in 
the form of glycogen and fat. However, the available 
energy from glycogen and fat derivatives for 
newborn piglets is particularly low. Carbohydrates 
are the first source of energy used by newborn 
pig, and its absorption is significantly accelerated 
during the exposure to cold (5) leading to rapid 
depletion of glycogen. The amount of body fat is 
also particularly low at birth, and most of them 
are not available for oxidation. Thus, large litter 
with low weight neonatal piglets may result in high 
mortality rates in the first three days of life, mainly 
during cold weather (6). One way to overcome this 
issue may be to supply energy-rich supplements 
from sources of fast digestion and absorption to 
the piglets in their first days of life. 
Triglycerides of medium chain fatty acids have 6 to 
12 carbon atoms which are more easily digestible 
and metabolized than those of the long chain. The 
best response of lipids from coconut oil is related 
to its high number of medium chain fatty acids, 
which provides higher and faster absorption by the 
lymphatic system. This peculiarity distinguishes it 
from fatty acids of the other animal or vegetable 
fats. Thus, studies were carried out to assess the 
feasibility of using supplements such as coconut 
oil on blood homeostasis and improvement of the 
energy status of newborns piglets (7) obtaining 
conflicting results about to its benefits.
The present study aimed to evaluate the effects 
of parity and coconut oil supplement on the 
development of piglets after the farrowing.
INTRODUCCIÓN
El desarrollo genético de las cerdas está enfocado 
en la reproducción, y para obtener cerdas 
prolíficas. Los cambios en gestión permitieron 
incrementar en un gran número de lechones 
destetados por cerda por año, de un promedio 
de 21-23 lechones (1) a casi 28-30 lechones por 
hembra por año (2). Consecuentemente, hubo un 
incremento en los problemas relacionados con el 
peso al nacer, una gran variabilidad de peso entre 
lechones (3) y competencia por calostro entre 
cerdos, incrementando el reto de los granjeros 
de cerdos en relación con las prácticas de gestión 
adoptadas durante el parto. Además, las cerdas 
de diferentes edades y paridades tienden a tener 
camadas y pesos distintos al momento de nacer 
y destetar (4). 
Le energía corporal de un lechón almacenada al 
nacer está presenta en forma de glucógeno y grasa. 
Sin embargo, la energía disponible de glucógeno 
y derivados de la grasa es particularmente baja 
en lechones. Los carbohidratos son la primera 
fuente de energía utilizada por un cerdo neonato, 
y su absorción se acelera de manera significativa 
durante su exposición al frío (5) llevando a un 
agotamiento rápido de glucógeno. La cantidad 
de grasa corporal es particularmente baja al 
nacer, y la mayoría de ellas no está disponible 
para oxidación. Por esto, un camada grande con 
cerdos neonatos de bajo peso puede resultar en 
altas tasas de mortalidad en los primeros tres 
días de vida, principalmente durante clima frío 
(6). Una forma de sobrellevar este problema 
puede ser proveer suplementos ricos en energía 
de fuentes de rápida digestión y absorción para 
los lechones durante sus primeros días de vida. 
Los triglicéridos de ácidos grasos de cadena media 
tienen de 6 a 12 átomos de carbono los cuales 
son más fácilmente digeribles y de metabolizar 
que los de cadena larga. La mejor respuesta a los 
lípidos del aceite de coco está relacionada a este 
alto número de ácidos grasos de cadena media, 
lo cual proporciona una absorción mayor y más 
rápida en el sistema linfático. Esta peculiaridad 
los distingue de ácidos grasos de grasas animales 
o vegetales. Por ende, se llevaron a cabo estudios 
para evaluar la factibilidad de utilizar suplemento 
como el aceite de coco en homeostasis de sangre 
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MATERIALS AND METHODS
Animals and husbandry. The study was 
carried out in a commercial pig farm located at 
latitude 22°18’50’’ S and longitude 53°49’3’’ W, 
and an altitude of 360 m in Midwestern Brazil. 
The regional climate is Aw (according to Köpper 
classification), which means tropical climate 
with rain during the summer and dry season 
during winter. The farm had a total of 2300 sows 
genetically bred for prolific results. A total of 51 
sows from different parity and their litter (624 
piglets) were used in the trial. Sows were selected 
according to their integrity (locomotion, udder 
morphology, body score - 3 or 4 in a 5 scale). 
Primiparous sows were identified and analyzed 
separately. All females were kept under the same 
housing conditions, handling and feeding, and 
parturient sows had full assistance. After birth, 
the piglets were dried with paper towels and the 
umbilical cord cut and disinfected with iodine 
solution. Approximately 12 hours after the end of 
each birth piglets were individually weighed and 
identified with earrings numbered in sequential 
order. After identification, all of the piglets in the 
room the litters were equalized.
Experimental procedure. The piglets were 
distributed in a completely randomized design 
in two treatments (CG - control group and TG-
test group). Each litter was present in the two 
treatments (50% of piglets in each group). 
Piglets from the test group received 3.0 ml of 
coconut oil 12 hours after birth and a second 
dose (3.0 ml) was provided 36 hours after the 
first. The coconut oil was administrated via oral. 
Piglets were weighed again individually at 21 
days of age. 
For evaluating the results of the coconut oil in the 
piglets weight gain, they were grouped according 
to their weight range 0.600 to 0.900 kg; 1.000 
to 1.499 kg; 1.500 to 1.999 kg; and 2.000 to 
2.4999 kg.
To determine the effect of the sows’ parity on 
the litter size and neonatal piglets’ weight sows 
parity sequence (1st to 7th) were considered the 
treatments. Analysis of variance was applied to 
data on weight of neonatal piglets and at 21 days 
of age, and F test was used for comparing the mean 
values. To evaluate the effects of parity the number 
of piglets and their neonatal weight data analysis 
of variance was applied, and Turkey’s test was 
used at a 95% level of confidence. To assess the 
correlations between parity, size and litter weight 
Pearson correlation analysis was applied. SAS (8) 
statistical program was used for computing data.
y una mejora en el estado de energía de lechones 
neonatos (7) obteniendo resultados conflictivos 
con relación a sus beneficios. 
Este estudio tiene el objetivo de evaluar los 
efectos de paridad y suplementos de aceite de 
coco en el desarrollo de lechones después del 
parto. 
MATERIALES Y MÉTODOS
Animales y cría. El estudio fue llevado a cabo 
en una granja comercial de cerdos ubicada en 
latitud 22°18’50’’ S y longitud 55˚49’3’’ O, 
a una altitud de 360 m en el medio oeste de 
Brasil. El clima regional es Aw (de acuerdo a 
la clasificación Kopper), lo cual significa un 
clima tropical con lluvias durante el verano y 
un clima seco durante el invierno. La granja 
tenía un total de 2300 cerdas genéticamente 
criadas para resultados prolíficos. Un total de 51 
cerdas de diferente paridad y sus camadas (624 
lechones) fue utilizada para la prueba. Las cerdas 
fueron seleccionadas de acuerdo a su integridad 
(locomoción, morfología de la ubre, puntaje de 
cuero – 3 o 4 en una escala de 5). Las cerdas 
primíparas fueron identificadas y analizadas 
de manera separada. Todas las hembras se 
mantuvieron bajo las mismas condiciones de 
vivienda, manejo y alimentación, y se les dio 
asistencia completa a las cerdas parturientas. 
Luego de nacer, los lechones fueron secados 
con toallas de papel y su cordón umbilical 
cortado y desinfectada con solución de yodo. 
Aproximadamente 12 horas después del final de 
cada parto, los lechones fueron individualmente 
pesados y identificados con aretes numerados 
en orden secuencial. Luego de su identificación, 
todos los lechones en el cuarto y las camadas 
fueron ecualizadas. 
Procedimiento experimental. Los lechones 
fueron distribuidos en un diseño completamente 
aleatorio en dos tratamientos (CG – grupo de 
control y TG – grupo de prueba). Cada camada 
estuvo presente en dos tratamientos (50% de 
los lechones en cada grupo). Los lechones del 
grupo de prueba recibieron 3.0 ml de aceite de 
coco 12 horas después de nacer, y el segundo 
recibió 3.0 ml de aceite de coco 36 horas 
después de su primera comida. El aceite de coco 
fue administrado vía oral. Los lechones fueron 
individualmente pesados a los 21 días de nacer. 
Para evaluar los resultados del aceite de coco en 
el incremento de peso de los lechones, fueron 
agrupados de acuerdo a su rango de peso (0.600 
a 0.900 kg; 1.000 a 1.499 kg; 1.500 a 1.999 kg; 
y 2.000 a 2.499 kg).
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RESULTS
Effect of parity on the number and weight 
of neonatal piglets and at 21 days of age. 
In general, both variable’s size of litter (SL) and 
neonatal piglet weight (NPW) were influenced 
by parity. Smaller variations of both size of litter 
and weight of neonatal piglets were observed for 
3rd and 4th parity. For the sows in 1st, 2nd, 5th, 6th 
and 7th parity a variation was found in the range 
of 15.36% to 26.86% for SL, and from 13.76 
to 19.96% to NPW. Results suggest greater 
homogeneity in terms of both the size of litter 
and weight of neonatal piglets for sows between 
the 3rd and 4th gestation. There was an effect of 
parity in SL and NPW (Table 1).
Para determinar el efecto de la paridad de cerdas 
en el tamaño de la camada y el peso de los 
lechones neonatos la secuencia de paridad (1ra 
a 7ª) fue tomada en cuenta en los tratamientos. 
El análisis de varianza fue aplicado a los datos 
del peso de lechones neonatos y a los 21 días de 
edad, y una prueba F fue utilizada para compara 
los valores medios. Para evaluar los efectos de 
la partida del número de lechones y el análisis 
de datos de peso al nacer se aplicó la varianza, 
y la prueba de Turquía fue utilizada a un nivel de 
confianza del 95%. Para evaluar las correlaciones 
entre paridad, tamaño y peso de la camada se 
utilizó un análisis de correlación Pearson. El 
programa estadístico SAS (8) fue utilizado para 
computar los datos. 
RESULTADOS
Efectos de paridad sobre el número y peso 
de lechones neonatos y a los 21 días de 
edad. En general, ambas variables, tamaño 
de camada (SL) y peso de lechón neonato 
(NPW) fueron influenciadas por la paridad. Se 
observaron menores variaciones tanto en el 
tamaño de la camada como en el peso de los 
lechones neonatos para la 3ra y 4ta paridad. 
Para las cerdas de paridad 1ª, 2da, 5ta, 6ta y 
7ª, la variación se encontró en el rango entre 
15.36% y 36.86% para SL, y de 13.76 a 19.96% 
para NPW. Los resultados sugieren una mayor 
homogeneidad en términos de tamaño de la 
camada y peso de lechones neonatos para cerdas 
entre la 3ra y 4ta gestación. Hubo un efecto de la 
paridad en SL y NPW (Tabla 1). 
Las hembras de 4ta, 5ta, y 7ta paridad tuvieron 
mayores camadas que aquellas de 2da paridad. 
Ninguna otra secuencia de paridad difirió. Los 
resultados están de acuerdo con Bartolozzo 
y Wentz (9) quienes dicen haber reducido el 
número de lechones nacidos en la segunda 
paridad con relación a la primera en granjas 
Brasileras. 
Las cerdas de 1ra y 2da paridad presentaron un 
mayor tiempo de regreso al estro que aquellas de 
3ra paridad (10). Las cerdas de 1ra y 2da paridad 
a menudo consumen menos forraje durante la 
lactancia (11) y por ende presentan una más 
fuerte asociación entre pérdida de peso corporal 
durante la lactación y el intervalo destete-a-estro 
(12). La baja ingesta de energía combinada con 
una alta demanda de mantenimiento de energía, 
producción de leche y crecimiento corporal 
aumenta el balance negativo de energía y fase 
catabólica de cerdas primíparas. Esto empeora la 
secreción de LH, la maduración de folículos, y la 
ocurrencia de celo post-destete. Las cerdas que 
Table 1. Mean values of size of litter, and weight of 
neonatal piglet for each treatment. 
Parity n(1) SL(2)* NPW (3)*
1 16 13.62 ± 2.09ab 1.29 ± 0.21abc
2 4 10.25 ± 4.74b 1.63 ± 0.74ª
3 4 12.25 ± 5.51ab 1.53 ± 0.68ab
4 1 15.0 ± 3.75a 1.38 ± 0.34abc
5 4 15.0 ± 6.8a 1.26 ± 0.58bc
6 6 13.5 ± 6.96ab 1.30 ± 0.65abc
7 16 14.70 ± 2.72a 1.17 ± 0.16c
CV% 16.97 15.63
* Mean followed by the same letter do differ by Tukey test, p<0.05.  (1) 
Number of sows per treatment. (2) Size of litter. (3) Weight of neonatal 
piglets.
Females of 4th, 5th, and 7th parity had larger 
litters than those from 2nd parity. Other sequence 
of parity did not differ. These results are in 
agreement with Bortolozzo and Wentz (9) who 
claim to have reduced the number of piglets born 
on the second parity in relation to the first, in 
several Brazilian farms.
Sows from 1st and 2nd parity presented longer 
time to return to estrus than sows from the 3rd 
parity (10). Sows from 1st and 2nd parity often eat 
less fodder during lactation (11) and, therefore, 
present stronger association between body weight 
loss during lactation and the weaning-to-estrus 
interval (12). Low ingestion of energy combined 
with high demand of energy for maintenance, milk 
production and body growth enhance the negative 
energy balance and catabolic stage in primiparous 
sows. This worsens the secretion of LH, the 
follicles maturation, and the occurrence of post 
weaning estrous. Sows which returned to estrus 
7 to 10 days after weaning present decrease in 
farrowing rate and litter size, when compared to 
sow which return to estrous in 5 to 6 days (13). 
This may explain the reduction in size litter found 
in the present study, in sows, during 2nd parity.
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Sows from 2nd and 3rd parity sequence had heavier 
piglets in litter, when compared to others, which is 
probably due to the fact that the litter had fewer 
piglets with higher individual weight. This could be 
confirmed by the correlations between the factors 
of order of birth, weight and litter size at birth. 
Higher parity increased the size of litter (0.2665; 
p<0.01), but decreased piglet’s weight at birth 
(-0.3144; p<0.01). And higher the birth order 
and the number of piglets per litter, the smaller 
the individual weight of neonatal piglets (-0.4334; 
p<0.01; Figure 1). 
The piglets from the sows of 2nd, 3rd, and 4th 
sequence of parity were found within the ideal 
range of mean birth weight (14). However, those 
born from sows of 1st, 5th, and especially 7th parity 
presented neonatal weight considered low to 
critical. The age of sows interfere directly on the 
size of litter. Holanda et al (4) found quadratic 
effect of the age of sows on the size of litter, 
and the age in which this effect is maximized is 
3.12 years. Higher size litters were found in sows 
aging 2.84 to 3.84 years, in the 5th and 6th parity, 
respectively. Quesnel et al (15) found an increase 
in the number of neonatal born alive piglets up to 
the 6th parity, and for the total size of litter up to 
the 7th parity. It should be expected an increase 
in the size of litter after the 2nd parity, and this 
occurs due to the increase in the ovulation rate 
and/or the survival of neonatal piglets. However, 
Vonnahme et al (16) found that parity sequence 
(2nd to 14th) did not affect ovulation rate and 
number of viable embryos and length of uterine 
horns sows at 25, 36 and 44 days of gestation, 
suggesting that the increase in embryos survival 
is responsible for the increase in litter size as the 
number of reproductive cycles increases.
The increase of prolificacy with increasing age of 
the sow has an indirect influence on individual 
neonatal piglet weight, assuming substantial value 
on the characteristics of variability of litter (4). 
The results found in the present study differ from 
those of Holanda et al (4) whose findings show 
a positive and linear effect of sows’ age at parity 
on the weight of neonatal piglets showing that 
the aging of sows led to heavier born piglets. In 
a study using sows in 1st to 10th parity sequence. 
Borges et al (17) found that parity affects the 
mean neonatal piglet weight, and the best findings 
were shown in sows, in the 3rd parity. However, 
the authors did not find a difference in relation to 
the number of born-alive piglets, dead neonatal 
piglets, or mummified embryos. Other researches 
also show an association between the size of litter 
and the weight of neonatal piglets, indicating a 
reduction of nearly 20 g in each additional piglet 
(4,18). This result of the size of litter on the weight 
of neonatal piglets confirms the results found by 
regresaron al estro entre 7 y 10 días después del 
destete presentaron una reducción en la tasa de 
parto y el tamaño de la camada, en comparación 
con cerdas que regresaron al estro en 5 a 6 días 
(13). Esto puede explicar la reducción en el 
tamaño de camada en este estudio, en cerdas, 
durante la 2da paridad. 
Las cerdas de 2da y 3ra secuencia de paridad 
tuvieron lechones más pesados en camada, 
en comparación con otras, lo cual se debe 
probablemente al hecho de que la camada tenía 
menos lechones y un mayor peso individual. Esto 
se puede confirmar por las correlaciones entre los 
factores de orden de nacimiento, peso y tamaño 
de camada al nacer. La mayor paridad incrementó 
el tamaño de la camada (0.2665;p<0.01), pero 
redujo el peso del lechón al nacer (-0.3144; 
p<0.01). Y a mayor orden de nacimiento y un 
mayor número de lechones por camada, menor 
el peso individual de los lechones neonatos 
(-0.4334; p<0.01; Figura 1). 
Los lechones de cerdas de 2da, 3ra y 4ta secuencia 
de paridad se encontraron dentro del rango medio 
ideal de peso al nacer (14). Sin embargo, aquellos 
nacidos de cerdas de 1ra, 5ta y especialmente 7ta 
paridad presentaron un peso neonato considerado 
bajo a crítico. La edad de las cerdas interfiere 
directamente en el tamaño de la camada. 
Holanda et al (4) encontró un efecto cuadrático 
de la edad de las cerdas sobre el tamaño de 
la camada, y la edad en la cual el efecto es 
maximizado es 3.12 años. Camadas de mayor 
tamaño se encontraron en cerdas de edades 
entre 2.84 y 3.84 años, de 5ta y 6ta paridad, 
respectivamente. Quesnel et al (15) encontraron 
un incremento en el número de lechones 
neonatos nacidos vivos hasta las 6ta paridad, y 
para el tamaño total de la camadas hasta la 7ª 























































Figure 1. Association between the weight of neonatal 
piglets (NPW) and the number of neonatal 
piglets in litter (SL). 
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Kapell et al (19) and Bianchi (20). The authors 
show that large litter size with low neonatal weight 
leads to weak and less active piglets than others, 
implicating in high mortality before weaning.
Effect of coconut oil supplement in the 
weight gain of piglets. Mean neonatal piglets 
weight was 1.262 and 1.254 kg for the group test 
and control, respectively. Of all neonatal piglet 
weight, the higher frequency occurred between 
0.9 and 1.5 kg (Figure 2). Similar values of mean 
average of weight of neonatal piglets were found 
by Fraga et al (21). Overall, there was no effect of 
supplementation of coconut oil on the weight of 
the piglets 21 days old, which were 5.080 kg and 
5.020 kg for piglets supplemented with coconut 
oil and non-supplemented, respectively. The 
highest frequency of weight of piglets 21 days 
old occurred between the values of 4.2 to 6.0 kg 
suggesting that despite the oil supplementation 
did not contribute to the weight gain of the piglets, 
most of these had normal development during 
farrowing, as recommended by EMBRAPA (14). In 
a previous study, Hollanda et al (4) found slightly 
higher values for neonatal piglet weight (1.35 kg) 
and at 21 days old (5.6 kg).
When different weight categories were evaluated 
no beneficial effect of coconut oil supplementation 
on the performance of piglets (p>0.05) was 
tamaño de la camada luego de la 2da paridad, 
y esto ocurre debido al incremento en la tasa 
de evolución y/o la supervivencia de lechones 
neonatos. Sin embargo, Vonnahme et al (16) 
encontraron que la secuencia de paridad (2da 
a 14ava) no afecta la tasa de ovulación y el 
número de embriones viables y la longitud 
de las trompas uterinas en cerdas a los 25, 
36, y 44 días de gestación, sugiriendo que el 
incremento de embriones sobrevivientes es 
responsable por el incremento en el tamaño de 
la camada a medida que el ciclo reproductivo 
aumenta. 
El incremento de prolificidad con el aumento 
de la edad de la cerda tiene una influencia 
indirecta sobre el peso individual del lechón 
neonato, asumiendo un valor sustancial 
de las características de variabilidad de la 
camada (4). Los resultados encontrados en 
el presente estudio difieren de aquellos de 
Holanda et al (4) cuyos hallazgos muestran 
un efecto lineal y positivo entre la edad de la 
cerda en paridad sobre el peso de los lechones 
neonatos mostrando que el envejecimiento 
de las cerdas llevó a lechones más pesados 
al nacer. En un estudio utilizando cerdas 
de 1ra a 10ª secuencia de paridad, Borges 
et al (17) encontró que la paridad afecta 
el peso medio del lechón neonato, y los 
mejores hallazgos se encontraron en cerdas 
de 3ra paridad. Sin embargo, los autores no 
encontraron una diferencia en relación con el 
número de lechones nacidos vivos, lechones 
neonatos muertos y embriones momificados. 
Otras investigaciones muestran también una 
asociación entre el tamaño de la camada 
y el peso de lechones neonatos, indicando 
una reducción de casi 20 g por cada lechón 
adicional (4,18). El resultado del tamaño de la 
camada sobre el peso de los lechones neonatos 
confirma los resultados encontrados por Kapell 
et al (19) y Bianchi (20). Los autores muestran 
que el tamaño de la camada con peso neonato 
bajo lleva a lechones débiles y menos activos 
que los demás, implicando una alta mortalidad 
antes del destete. 
Efecto del suplemento del aceite de 
coco en aumento de peso en lechones. 
La media de peso de lechones neonatos fue 
1.252 y 1.254 para el grupo de prueba y 
control, respectivamente. De todos los pesos 
de lechones neonatos, la mayor frecuencia 
ocurrió entre 0.9 y 1.5 kg (Figura 2). Valores 
similares de media de promedio de peso en 
lechones neonatos se encontró por Fraga et 
al (21). En general, no hubo un efecto de 
suplementar con aceite de coco sobre el peso 
de lechones e 21 días de edad, los cuales 
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Figure 2. [A]. Distribution of the weight of neonatal 
piglets, and [B] at 21 days of age.
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detected, indicating that the supply of energy 
supplement showed no advantages on piglets 
weight gain, even for those of low neonatal 
weight, which typically have low body energy 
reserves (Table 2).
fueron lechones de 5.080 kg y 5.020 kg para 
lechones suplementados con aceite de coco y 
no suplementados, respectivamente. La mayor 
frecuencia de peso de lechones de 21 días de 
edad ocurrió entre los valores de 4.2 y 6.0kg 
sugiriendo que a pesar del suplemento de 
aceite no contribuyó al aumento de peso en 
los lechones, la mayoría de los cuales tuvieron 
un desarrollo normal durante la cría, según 
recomendaciones EMBRAPA (14). En un estudio 
previo, Hollanda et al (4) encontré valores 
ligeramente superiores del peso de lechones 
neonatos (1.35kg) y a los 21 días (5.6kg). 
Cuando se evaluaron distintas categorías de 
peso no se encontró ningún efecto beneficiosos 
del suplemento con aceite de coco en el 
desempeño de los lechones (p>0.05), indicando 
que el suministro de un suplemento energético 
no mostró ninguna venta sobre el aumento de 
peso de los lechones, aún para aquellos de bajo 
peso al nacer, los cuales típicamente muestran 
reservas bajas de energía corporal (Tabla 2). 
DISCUSIÓN
Según la Empresa Brasileira De Pesquisa 
Agropecuaria (EMBRAPA) (14), los granjeros 
de cerdos deben hacer su mejor esfuerzo para 
asegurar que obtengan una ganancia de peso 
diaria promedio mayor a 0.250 kg por día durante 
la cría. En este estudio sólo los lechones que 
pertenecían al rango de peso al nacer entre 
2.000 y 2.499 kg mostraron ganar esta cantidad 
de peso. Los carbohidratos del cuerpo y calostro 
son las principales fuentes de energía durante 
las primeras horas, pero el declive progresivo 
de la frecuencia respiratoria durante el primer 
día posparto ofrece evidencia de la creciente 
importancia de lípidos como fuente de energía 
durante este periodo (22,23). Sin embargo, el 
bajo uso de ácidos grasos como fuente de energía 
durante el periodo neonato podría deberse al 
potencial limitado de oxidación de ácidos grasos 
y otros sustratos de carbohidratos (24). El papel 
limitado de la oxidación de ácido graso en el 
nivel de ácido en lechones neonatos es bajo 
debido a la actividad mitocondrial y la cantidad 
de enzima 3-hidroxi-3metil glutaril – CoA sintasa 
(25), la cual se desarrolla gradualmente con la 
edad. Este hecho podría explicar los hallazgos 
del presente estudio. Entonces, los suplementos 
de energía a ser provistos durante las primeras 
horas neonatas puede causar un beneficio cuando 
se trata de carbohidratos digeribles. 
La paridad afectó el peso de los lechones y el 
tamaño de la camada. La 2da paridad de cerdas 
tuvo un menor tamaño de camada, pero con un 
Table 2. Relative frequency (%), neonatal weight 
(NPW) , weight at 21 days of age (PW21) and 
daily weight gain (DWG) of piglets with (TG) 
or without (CG) coconut oil supplementation, 
as a function of various range of neonatal 
weight.
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*Values inside parenthesis mean the size of the sample for each weight range.
DISCUSSION
According to Empresa Brasileira De Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA) (14), pig farmers 
must do their best to ensure that piglets obtain 
average daily weight gain of greater than 0.250 
kg per day during farrowing. In the present study 
only the piglets belonging to the range of birth 
weight from 2.000 to 2.499 kg proven to increase 
this amount of weight. The body and colostrum 
carbohydrates are the main energy sources during 
the first hours, but the progressive decline of the 
respiratory rate during the first postnatal day 
provides evidence of the growing importance 
of lipids as an energy source during this time 
(22, 23). However, the low use of fatty acids as 
energy source during the neonatal period could 
be due to the limited potential for oxidation of 
fatty acids or other substrates of carbohydrates 
(24). The limited role of oxidation of fatty liver 
in newborn piglets acid level is low due to the 
mitochondrial activity and quantity of the enzyme 
3-hydroxy- 3-methyl glutaryl - CoA synthase (25), 
which develops gradually with age. This fact could 
explain the findings in the present study. Thus, 
energy supplements to be provided in the first 
neonatal hours can cause some benefit when it 
is of digestible carbohydrates.
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Parity affected the weight of piglets and the size 
of litter. Sows in second parity had smaller litter 
size, but with higher mean neonatal piglet weight. 
Energy diet of coconut oil in the first 48 hours did 
not increase piglets’ performance, even for those 
with low neonatal weight, which typically have 
very low body energy reserves.
peso promedio del lechón neonato. La energía de 
la dieta de aceite de coco durante las primeras 
48 horas no incrementó el desempeño de los 
lechones, aún para aquellos con bajo peso 
neonatal, que típicamente tienen reservas bajas 
de energía corporal. 
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